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MOTTO  
 
“Kamu tidak wajib berhasil, namun wajib terus berusaha. 
Kamu tidak wajib menang, namun wajib untuk terus berjuang” 
 
-Sucorinvest- 
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